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"Basında Enerji Haberleri (2 Ocak 2008) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
01.01.2008
Cnbc-E Business
İstanbul
8.429
ENERJİDE HATLAR KARIŞTI 'TÜRKİVE BİLET KESEN ÜLKE OLMAMALI'
42
Kupürler
2
02.01.2008
Zaman
İstanbul
789.541
TAKVİM NETLEŞİYOR, DEVLER ELEKTRİK İÇİN SIRADA
10
Kupürler
3
02.01.2008
Yeni Şafak
İzmir
121.085
MERMERCİLİK SEKTÖRÜ ZORDA
22
Kupürler
4
02.01.2008
Şok
İstanbul
57.853
DOĞALGAZ ZAMMINA DAVA HAZIRLIĞI
5
Kupürler
5
02.01.2008
Star Bursa
Bursa
274.460
KAYNAK SULARINA SIKI TAKİP
1
Kupürler
6
28.12.2007
Bursa Meydan
Bursa
20.000
MEHMET ALİ YILMAZ'IN KÖŞE YAZISI
3
Kupürler
7
02.01.2008
Sabah Ankara
Ankara
458.685
SINIRLI GAZ YASADIŞI
1
Kupürler
8
02.01.2008
Posta
İstanbul
620.129
PETROL OFİSİ VE MAN YENİDEN EL SIKIŞTI
7
Kupürler
9
27.12.2007
Kuzey Ekspres
Trabzon
1.300
OLTAYA VURANLAR
5
Kupürler
10
02.01.2008
Milliyet
İstanbul
285.377
TÜRKİYE, ENERJİ İÇİN KOMŞULARA GİTMELİ'
8
Kupürler
11
26.12.2007
Bugün Mersin
Mersin
1.000
ELEKTRİK ZAMMI KAÇAĞI ARTIRIR
1
Kupürler
12
26.12.2007
Bugün Mersin
Mersin
1.000
ELEKTRİK ZAMMI
KAÇAĞI artırır
5
Kupürler
13
26.12.2007
Güneyde İmece
Mersin
1.000
ELEKTRİK FATURALARI ZAMLI GELECEK
6
Kupürler
14
26.12.2007
Karadeniz'den Güne Bakış
Trabzon
8.000
ELEKTRİK ZAMMINI ELEŞTİRDİ
6
Kupürler
15
02.01.2008
Milli Gazete
İstanbul
51.348
DEVLETİN ENERJİ POLİTİKASI OLMALI
9
Kupürler
16
27.12.2007
Akdeniz Kent Haber
Antalya
3.000
ELEKTRİK ŞOKUNDAYIZ
1
Kupürler
17
02.01.2008
Küresel Ana Haber
Ankara
12.000
GÜÇLÜ ENERJİ ŞİRKETLERİNE İHTİYAÇ VAR
16
Kupürler
18
02.01.2008
Gazete 34
İstanbul
6.500
CEBİMİZDEN FAZLADAN MİLYON 720 YTL ÇIKIYOR
8
Kupürler
19
02.01.2008
Hürriyet
İstanbul
509.618
YALÇIN DOĞAN'IN KÖŞE YAZISI
13
Kupürler
20
28.12.2007
Diyarbakır Söz
Diyarbakır
6.000
ELEKTRİKTE OTOMATİK ZAM DÖNEMİ
11
Kupürler
21
02.01.2008
Hürriyet
İstanbul
509.618
ANITKABİR KARANLIĞA GÖMÜLDÜ
1
Kupürler
22
02.01.2008
Evrensel
İstanbul
5.547
SAYAÇ AYAR BEDELLERİ YENİDEN BELİRLENDİ
3
Kupürler
23
02.01.2008
Evrensel
İstanbul
5.547
TPAO İŞÇİSİ EYLEME GEÇİYOR
1
Kupürler
24
01.01.2008
Fortune
İstanbul
14.417
NÜKLEER FLÖRT
110
Kupürler
25
02.01.2008
Ortadoğu
İstanbul
16.923
MHP'Lİ ÇALIŞ'TAN UNAKITAN'A ELEKTRİK ZAMMI SORUSU
4
Kupürler
26
02.01.2008
Dünya
İstanbul
53.706
HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE ELEKTRİK ZAMMI DARBESİ
10
Kupürler
27
02.01.2008
Gazete 34
İstanbul
6.500
'OTOMATİK FİYAT' BAŞLIYOR
2
Kupürler
28
02.01.2008
Dünya
İstanbul
53.706
EPDK CEVAHİRE RAFİNERİ KURMA İZNİ ÇIKMADI
1
Kupürler
29
02.01.2008
Birgün
İstanbul
7.230
AKP ZAMLARI YAĞMUR GİBİ
1
Kupürler
30
02.01.2008
Dünya
İstanbul
53.706
PETROLDE ARTIŞIN 5 YILLIK MALİYETİ 54.3 MİLYAR DOLAR
1
Kupürler
31
02.01.2008
Çağdaş Ulus
İstanbul
6.000
ENERJİ ÜRETİMİNE HES TAKVİYESİ
3
Kupürler
32
02.01.2008
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
İRAN DOĞALGAZ VANALARINI KISTI
13
Kupürler
33
02.01.2008
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
AKP'NİN AMPULÜ BEDAVA YANIYOR
5
Kupürler
34
02.01.2008
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
2008 YILI KESİNTİLERLE BAŞLADI
3
Kupürler
35
02.01.2008
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
TÜRKİYE'NİN 'BOR'U İLGİ BEKLİYOR
1
Kupürler
36
02.01.2008
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
RUMLARDAN BENZİN OYUNU
1
Kupürler
37
02.01.2008
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
TEDAŞ'TAN 'KAÇAK ELEKTRİK' OPERASYONU
4
Kupürler
38
02.01.2008
Bizim Anadolu
İstanbul
18.000
TÜSİAD ENERJİDE ARZ GÜVENLİĞİNİ MASAYA YATIRIYOR
6
Kupürler
39
02.01.2008
Birgün
İstanbul
7.230
ENERJİ ÖZELLEŞCEK, 2010'A KADAR FATURALAR KABARACAK
7
Kupürler
40
02.01.2008
Birgün
İstanbul
7.230
İGDAŞ DAVASINDA MİLLETVEKİLLERİ ARANIYOR
3
Kupürler
41
02.01.2008
Akşam
İstanbul
185.056
ENERJİDE REFORM DÖNEMİ
9
Kupürler
42
02.01.2008
Akşam
İstanbul
185.056
YENİ ATO RAPORU: BOR VE ÖTESİ
8
Kupürler
43
02.01.2008
Akşam
İstanbul
185.056
2008'İN İLK ZAMLARI BENZİN VE DOĞALGAZA
1
Kupürler
